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Agradecemos a todos os sócios da Sociedade Portuguesa de
ndocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) o inestimável
poio dado às atividades da SPEDM e da Revista Portuguesa de
ndocrinologia, Diabetes e Metabolismo (RPEDM).
Este número da RPEDM inclui os resumos dos trabalhos da
5.a Reunião Anual da SPEDM, a decorrer de 23-26 de janeiro
e 2014, em Vilamoura. Esta reunião espelha a longevidade,
 dinamismo e a modernidade da nossa sociedade e constitui o
onto alto das nossas atividades. É o reﬂexo da endocrinologia
ortuguesa.
Uma  palavra muito especial aos coordenadores e membros dos
rupos de estudo. São eles elementos dinamizadores de grande
elevo na SPEDM e representam uma  faceta extremamente aglu-
inadora e descentralizadora da nossa sociedade. Qualquer sócio
ode integrar um ou mais grupos de estudo, com o objetivo de
xpor e desenvolver as suas ideias e projetos, interagir com pares
om interesses comuns e encontrar apoios para a concretizac¸ ão dos
eus planos. Lembramos que também a RPEDM está ao dispor para
 publicac¸ ão dos protocolos de trabalhos, resultados, normas de
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ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rpedm.2013.10.002orientac¸ ão clínica, materiais produzidos que possam ser utiliza-
dos pelos diversos centros e ainda a possibilidade da publicac¸ ão
de suplementos da RPEDM com os resumos dos trabalhos apresen-
tados nas reuniões dos respetivos grupos.
Também e mais uma  vez, uma  palavra especial para os revi-
sores da RPEDM, elementos-chave para a qualidade da revista.
Quem envia trabalhos ﬁca ansioso pelas revisões e pela palavra ﬁnal
de aceitac¸ ão, importante para a valorizac¸ ão curricular. Quem revê
atualiza-se e adquire competências numa tarefa de grande mérito,
que é ajudar os seus pares na obtenc¸ ão da excelência, ao mesmo
tempo que também se valoriza curricularmente. Pedimos pois de
novo aos colegas seniores e jovens especialistas o seu contributo
para a revisão célere dos trabalhos.
Ao professor Limbert a gratidão pelo empenho, dedicac¸ ão e
tempo dedicado à revista com o objetivo da indexac¸ ão e da obtenc¸ ão
de fator de impacto.Encontrar-nos-emos em breve na nossa reunião anual. Este
número da revista, com os resumos das comunicac¸ ões orais e o
programa ﬁnal, far-nos-á boa companhia em formato mais leve e
ecológico!
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